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In the Forest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephen Gaynier (b. 1998)Kaitlin Kohler, mezzo-soprano; Lean Bartlam, piano
When Soft Voices Die
The Fitful Alternations of the Rain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luke Williams (b. 1995)Josiah Kenniv, baritone; Luke Williams, piano
Bagatelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maria Confer (b. 1995)Maria Confer, alto saxophone; Deborah Longenecker, piano
Bloom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luke Simons (b. 1998)Brittany Roberts, harp; Luke Simons, vibraphone
Storyteller.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sean Kisch (b. 1995)I. Once Upon A Time!II. A Hero (Hoedown)III. AntagonistIV. Inciting MomentV. Chase (Canon)VI. RomanceVII. ClimaxVIII. Resolution (Theme) Ellen Raquet and James Ryan, violin
Sleepless. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timothy Parsons (b. 1996)II. Meandering MindIV. Restless to Rest Chloé Lance, flute; James Ryan and Lydia Sarver, violins;Brainna Patricca, viola; Tim True, cello;Timothy Parsons, conductor
Why Fades a Dream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calvin Hitchcock (b. 1995)I. Why Fades a DreamII. Darius Green and His Flying MachineIII. BeginningsIV. 3 AXIS ControlV. Kitty Hawk, 1903Mark Spencer, baritone; Evan Miller and Thomas Yagisaw, percussion;Ellen Raquet, violin; Connor Smith, double bass; Leno Abraham, trumpet;Joe Keiter, trombone; Hannah Rinehart, piano;Jonathan Lyons, conductor
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